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Preface
beach opposite the hotel and the cosy atmos-
phere of Greek taverns. Accompanying persons 
visited the most important archaeological sites, 
cities and natural reserves of the area. During 
the mid-week excursion, all of us had a wonder-
ful experience canoeing on the Nestos river or 
walking by its riverbank and then enjoying the 
food, wine and nice view of a local tavern in the 
surroundings of the city of Xanthi, where we 
spent the rest of the day. An opening ceremony 
at the pool of the hotel, the standard ‘Russian 
party’, Thursday’s congress dinner, and ﬁnally a 
beach party at the end of the congress completed 
the picture of a very pleasant week. 
  The General Assembly of the ESA members 
closed the meeting of 2009. During this cere-
mony we had to say our last goodbyes to the late 
arachnologists Gershom Levy and Jean-Pierre 
Maelfait who passed away that year. Never-
theless, we also had to congratulate the 70th 
anniversary of the still very active arachnologist 
Christo Deltshev. Members of the Society had 
to vote on the fate and form of the proceedings 
of the congress, which later in the year lead to 
a general referendum. Proceedings should thus 
retain their paper format and be distributed to 
all members of the Society, either edited by an 
existing journal or – eventually – by the Society’s 
ofﬁcial future journal. 
  Scientiﬁc contributions and exchange of 
knowledge harmonised with relaxation and 
fun due to the commitment of many people 
who volunteered to offer their help: ﬁrst of all 
Iasmi Stathi and Katerina Spyridopoulou did 
their best for the whole year’s organisation pro-
cedure; our students Eleni Panayiotou, Aggeliki 
Paspati, Kyriakos Karakatsanis and Stavros 
Gogolopoulous, assisted in various ways during 
the congress week; Pavlos Georgiadis was the 
main group leader of the accompanying people’s 
The 25th European Congress of Arachnology 
was held in the city of Alexandroupolis, from 
16 to 21 August 2009. It was jointly organised 
by the Department of Molecular Biology and 
Genetics of the Democritus University of 
Thrace and the Natural History Museum of 
the University of Crete. Arachnologists from all 
over the world arrived to this little point at the 
north-eastern border of Greece to attend this 
meeting, the 25th in a series which started in 
1972 in Strasburg. The arachnological meeting 
has passed through many countries of Europe, 
but this was the ﬁrst time that has taken place 
in Greece. 
  90 participants, including 30 students, from 
28 representative countries from all ﬁve conti-
nents and 17 accompanying persons attended 
this meeting. The scientiﬁc programme com-
prised 51 oral presentations and 34 posters from 
various thematic ﬁelds such as taxonomy and 
faunistics, phylogenetics, biogeography, phylo-
geography, physiology, behaviour, ecology and 
others. 18 papers were submitted for evaluation 
for the proceedings volume and of these, 11 were 
selected for publication after peer review by two 
referees each. During the four days of scientiﬁc 
programme, three keynote presentations were 
given on special topics by: Miquel Arnedo, 
Victor Fet and Peter Jäger. Student awards were 
given to the best three oral presentations and 
the best three posters on the closing ceremony. 
Lectures: Holger Frick (Switzerland), Samuel 
Yu-Lung Hsieh (Germany), and Odile Brug-
gisser (Switzerland). Posters: Jin-Nan Huang 
(Taiwan), Vera Opatova (Czech Republic), and 
Chueh Hou (Taiwan).
  During the ﬁve-day stay at the congress hall 
of the Alexander Beach Hotel, participants had 
the opportunity to enjoy the hospitality of the 
staff, but also to take advantage of the beautiful 
doi: 10.5431/aramit40014 
activities and Emma Shaw assisted in the se-
cretariat, as well as other activities; without 
Peter Jäger there would never have been such a 
successful last day beach party, since he was the 
night’s DJ. Many participants also assisted with 
the smooth running of the week’s programme, 
among them session chairs, members of the 
scientific committee and evaluation teams.   
I am deeply grateful to the staff of the Alexander 
Beach Hotel for their patience and kindness, 
all the facilities they provided and the very 
well organised service. I also owe my gratitude 
to Theo Blick and the rest of the Arachnolo-
gische Mitteilungen personnel for our excellent 
cooperation during editing of the proceedings 
and the numerous reviewers who volunteered 
to check and decide upon the selected papers 
of this volume. 
I ﬁnally have to acknowledge our sponsors: the 
local authorities, Prefectural Self-Government 
Prefecture of Evros; Prefecture of Rhodo-
pi-Evros; Region of Macedonia-Thrace; the 
Democritus University; the European Society 
of Arachnology. Special thanks to all secretary 
members of the above ofﬁces who offered their 
support and help at any moment as well as 
the members of the ESA council not only for 
ﬁnancial support, but also for the psychological 
and consulting support during the whole year 
of the organisation of this congress. 
Maria Chatzaki
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